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晚清海关洋员抚恤制度述略
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， 洋人愈来愈 多 加入 晚清 海关 ， 如病 残或 死亡 则 引 发抚恤 问 题 。
年 月 海关 总税务 司 署通令规定海关职 员 若死亡 ，酬 劳金可交给职 员 家属使 用 ， 确 立
死亡抚恤制度 。 抚恤包括抚恤 申请 、抚恤调查 、抚恤 实施及抚恤结 束四 个阶段 。 通过抚恤
金支付安排措施 ，抚恤制度可使遗属维持生 计 、教育孩子 ，帮助他们 实现独立谋生 。
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年 《天津条约》附约 《通商章程善后条约 ：海关税则 》第 十条规定中 国 通商大臣可任意聘用
英 （ 法 、美 ） 人帮办关税 领事不得干预等语 洋人据此加入晚清海关工作 。 但随着洋员人数增加 ，
洋员死亡问题也暴露 出来 如 年黄埔分关 名洋员 突遇暴风而溺亡 年夏秋季即死亡
名税务司 和 名 洋员外班 。③ 另海关缉私部门如遭遇武装走私亦难免伤亡 ，便产生抚恤死者家属的
问题 。 海关因经费常年短绌 ④ 自 年至 年近 年间 ，不仅抚恤制度无从谈起 ， 即便是养老






⑤这便是晚清海关抚恤制度 的起源 海内外 学者
对此却罕有关注 笔者耙梳《 中国海关密档 ：赫德金登干函 电汇编 （ 》⑥等相关史料 ，运用
新制度经济学 的制度概念 对海关洋员抚恤制度做一梳理 ，补充海关洋员群体工作生活的
一个侧面 ，
并请方家指正 。
新制度经济学认为制度是调整个人 、组织和社会之间关系 的行为准则 ，
一
个组织 内 ，正式制度和
非正式制度会同时并存 。 诺斯认为非正式制度所起的作用不容忽视 有时甚 至主导组织运行 。 海
关抚恤制度既有海关总税务司 通令的正式规章规定 亦包含非正式制度在内 。
抚恤金支付不当 ：德都德案
年 月之前 ，海关并无抚恤制度 去世职员 的家属
’
或伤残职员 亦均无任何补贴发放 。⑧
年江海关税务司德都德 （ 因受伤计划 回英 国休养 ，总税务司李 泰国 （ 却预
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支德都德三年薪水 万两白 银 ，权作伤残抚恤① 。 赫德 （ 接任总税务司 之时 ， 与李泰 国
交接账单时发现此点 ，但他又不能找死去的德都德追讨这笔债务 。 赫德在 日记 中发泄记述 ：
李泰 国 照顾 自 己 无微不 至 ， 而 且把钱胡 乱地花在 别人 身 上
—
例 如
，德都德回 国 ， 付给
全薪 ， 并且赠送他的遗孀 大约相 当 两年的 薪俸 ，这笔预支 的款项是德都德欠 下 中 国 人的 ，他 曾 承
诺如遇死亡 即予 归还 ②
年 月 日 ，赫德与李泰 国完成海关总税务 司职务交接 ， 因李泰国处理的一些账 目 颇不规
范 ，赫德 内心惴惴不安 ，如德都德欠下中 国政府巨额债务 李泰 国却 予以完全豁免 。 赫德接任后调查
德都德之死 发现德都德的死因 ： 德都德的 个美籍情妇欠下广东人债务 ， 个广东人追至美籍女人
住所讨要 德都德前往探视情妇时羞辱了
一
个债主 ，发生肢体冲突 ，德 都德离开情妇家时 ，债主便追
踪德都德并在其不注意时开枪射击 。③ 如此看来 ，德都德之死与清政府及海关公务毫无瓜葛 ，而是死
于他 自 己的桃花债 。 因李泰国之父李太郭去世后 ，德都德家族 曾 帮助李泰 国
一
家生计 故李泰国 以
清政府公款回报私人交情 。 十多年后 这笔德都德抚恤金账 目 却让赫德难堪 。 稽核账 目 税务司雷德
之前曾发现这笔账 目支付不合海关规章制度 ， 年 月 ，他趁赫德在上海视察工作之际 便采取
突然袭击 的方式 秘密赶至上海 取出账本追问赫德关于这笔账 目 的具体开支情况 要求赫德对这笔
支 出做出合理解释 ， 以证明赫德 自 己没有贪污这笔高达 万两的 白银 致使赫德颇失颜面 。 ④
由上述可知 ，在海关尚未有正式抚恤制度之前 德都德所获得之抚恤属于支付不 当 。 此后 ，赫德
紧卡制度漏洞 。 德都德之后死亡 、病残的 海关职员 均无任何抚恤措施 ， 直至 年 ， 海关在确定抚
恤金来源之后形成抚恤制度 ，抚恤问题才得 以解决 。
抚恤制度的初行 包腊案
海关抚恤制度确立 ，至少与两个人的死亡有莫大关系 。 一个是海关总署稽査账 目 副税务司兼海
关总会计师吉布斯 （ 另
一个是粤海关税务司 、 年维也纳世博会中 国代表团 负责人
包腊 （ 前者在工作期 间 因 病去世 ，后者 因 世博会带病工作又 过度奔波等而致
累死 。
英国人吉布斯出身卑微 年 月 加入海关担任外班钤子手 。 赫德巡察时发现他有一定的才
华 ，特意将他从外班转到内班并带到北京海关总署刻意栽培 。 年 ，吉布斯被任命为稽查账 目 副
税务 司兼总会计师 ， 年因病去世 。⑤ 吉布斯去世后 全家十多 口 人除兄弟
一人有份年薪 英镑
的工作外无其他收入 ，亦无丰厚家产 顿时陷入 困境 家属们走投无路 ，在他人指点下 根据英国政府
惯例 ， 即职员 工作 年后若在职死亡可获得一笔抚恤金 不断给金登干 （ 和赫德去
信 恳求抚恤 。 年 月 初 吉布斯弟弟 、 内弟和代表他母 亲的律 师甚至专程赶到伦敦办事处 ，
向金登干咨询吉布斯是否留下遗产及海关如何抚恤等情况 金登干看他们 十分可怜 ， 只得把他们的
抚恤请求转给赫德 。 年吉布斯 的母亲再次到英 国政府外交部咨询情况 恰好遇到英 国驻华公使
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账 目 是李泰 国处理 的 。 二人交接职务时 赫德因 当时海关并没有抚恤制度 故只肯签字表示知道这笔支出 但不肯签字同意这笔支 出 。
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，
以防备有关人员提前做假账处理漏洞 。 雷德这次稽核赫德负责 的这批账 目 ， 如赫德不能解释 支付原因 ， 那
么他将不 得不 以贪污巨额公款的理 由解雇 自 己 。
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威妥玛 （ 威妥玛表示英国政府对此不负责任 ，建议去找 中 国海关伦敦办事处主任金登
干 。 作为海关总税务司 的赫德亦不能脱身事外 ，为此前后通信超过 年 。
包腊亦是英人 ， 年 月 初跟随李泰 国来到 中 国上海 年包腊作为斌椿使 团秘书 ， 曾陪同
斌椿使 团在欧洲游历 并完成个人婚姻 ， 同年下半年返 回 中 国后历任浙海关 、粤海关税务 司等 ，在担
任粤海关税务司时因病休假 、 回英疗养 。 年维也纳举办世界博览会 ，会前奥地利政府极力邀请
中 国政府参加 ， 总理衙 门虽在赫德劝说下勉强同 意参加 ， 但总理衙 门既无合适人员亦无经费 ，海关就
独立负责维也纳世界博览会 中 国代表 团
一切问题 。 海关税务 司包腊 、德璀琳 、汉南等人恰在欧洲休
假 为节约费用 赫德决定海关休假税务 司人员 组成 中 国代表 团 主办此次博览会并指定包腊负责 。
包腊 因此奔波于中 国各个 口岸和欧洲维也 纳之 间 ，挑选展品 、招徕商户 、布置会馆等主持
一切 ，博览
会结束后包腊健康恶化 ， 经医生诊断后宣布他 已命不长久 ，最终 ，包腊于 年 月 日 病逝 。
包腊的单位和上级 ， 即海关与赫德 ， 在得知包腊身体处于不健康状态下 ，仍派遣包腊从事较繁重工
作 对包腊之死负有一定责任 ，这是包腊在抚恤金制度正式确立前被抚恤 的重要原因 。
年 月 日 ，金登干就包腊的 问题致电赫德 报告包腊死后财产与负债状况 。 考虑到包
腊去世后家庭将陷入困境 月 日 金登干代包腊家属 向赫德提出抚恤 申请 。 他建议海关给包腊太
太一笔抚恤金以照料包腊遗孀和孩子 并建议包腊太太对抚恤金没有保管权 ；抚恤金只能用于包腊孩子
的生活和教育及包腊太太的生活开支 ；孩子们长大 自食其力后 ，在承担赡养母亲的条件下 孩子均分剩
余抚恤金及衍生利益 包腊太太如改嫁则失去抚恤金的使用权等 。 ④ 赫德斟酌后采纳了金登干建议 ，
发放 英镑抚恤金 ，为保证包腊年幼孩子们 的利益 ，特别规定抚恤金 的所有权归海关 ， 意 即海关
可以安排这笔钱如何保管和使用 ，但本金及衍生利益均归包腊家属 ，并允诺包腊太太 包腊长子包罗
长大成人 （ 岁 ） 、正常教育结束后 若才能 、素质 、品 德等均合乎海关要求 ，将给包罗一个招考机会 ，
如果包罗考试合格 可优先上 岗工作 （ 以挣钱养家 ） 。 年 月 日 ，赫德特别嘱附金登干 ：
现寄上 英镑 ，给包腊 家人 。 我 完全 交给你去安排 ， 以使这笔钱最 大程度地帮 助寡孤 维
持生 活 。 如 包腊太 太再婚 ，她分享这笔补助金 的权利 即告终止 ；如果她一直 不 再婚 ， 孩子 们 长到
能 自 立之年 时 ， 应让她继 续分享这笔补助拿 带 来的利 益 。 因 为 这笔钱不 属 于死者的 遗产 ， 而是
据我的 意愿 给的额外补贴 ，本来可 以 不 给的 ； 所 以 我有权利 随意 支配这笔钱 的使 用 。 现在我采
取这样的方 式 ：授权你与 死者 的故友协商 ， 作 出 适 当 的安排 ， 以便 能 最有效地利 用 它 来 帮 助 维持
包腊太太的 生计
，并抚养和教育子女 。 事 实 上我给你 全权 ，但使 用 这笔钱 的 最好 办 法要通过 同
他的 朋友或遗嘱执行人协 商决定
—
或者 即使不是协商 ，至 少也应 在听取 了 他们 的 意见 和建议
之后再决定 。⑤
金登干拖着残腿奔波在伦敦城乡 联系 有关人等 ，历经近
一年 的折腾波折 ，终于完成包腊家人抚
恤 。 金登干原本希望包腊的朋友和包腊 的父亲组成监护人委员会 ，管理包腊遗产和抚恤金 ，倔 强的
包腊太太与公爹关系 不睦 无论如何都不肯让公爹参与此事 ，金登干就只能找包腊 的 老朋友来无偿
帮忙 。 包腊的两位朋友布莱先生和埃奇库姆先生签署抚恤金授予书后 ，负 责这笔钱 的保管和投资 ，
根据存款银行的建议购买 了 年 中 国政府的 厘利贷款 ；包腊太太负责照料包腊 留下的孩子 ，金
① 《 中 国海关密档 》 第 卷 第 号 函件 第 页 ；第 号函 件 第 苽 。 从赫德 、金登干以及赫德与吉布斯家属通信情
况来 推测 ， 因 为抚恤制度没有追溯 ， 当是赫德私人 支付 了一 些费用给吉布斯家属 》
② 休假 的这些海关高级管理人员 多健康状况不佳 ， 其中包腊较为年轻 ，赫德不太信 任德璀琳 ，从各方 面来看 ， 包腊较合适 。 所
谓节约经费 指 的是这些人员在世博会期 间可以获得全薪 其中一半薪水属于世界博览会补贴 ，另一半薪水是属 于带薪假期的半薪 。
③
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— 页 。 包腊休假前为粤海关税务 司 ， 年薪 海关两 ， 此 时西方各 国 已
采取金本位制度 故海关在 支付 抚恤金 时按照 的汇率 把白银兑换 成英镑 。
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登干 、霍金 司 （ 代表海关对布莱先生和埃奇库姆先生的有关行为进行监督 ，保证抚恤金安全
和正当使用 。 年包腊太太改嫁 ， 与伦敦郊 区 的
一
个 中学校长结婚 ， 失去抚恤金及衍生利益使
用权 。 这位校长在不享有包腊抚恤金的前提下赡养 自 己 的配偶 （原包腊太太 ） ， 同时作为孩子的继父
负责照管她的几个男孩 。 年后 ， 包腊长子包 罗 岁 ， 年 月 通过考试 、体检合格后加入海
关 。② 海关由此终止包腊家属的抚恤程序 ，包腊所留下的其他孩子的抚养 ， 由 已经参加工作 的包罗 承
担责任 ，海关对包腊家属的抚恤责任到此为止 ，剩余的抚恤金及衍生利益亦不再追 回 。
吉布斯和包腊的抚恤案例虽发生在海关颁布抚恤制度前 却促进了海关抚恤制度 的诞生 。
死亡抚恤制度的正式确立
年总理衙门 同意海关增加经费 万海关两 月 海关总署颁发通令规定 ：如果关员 死亡 ，
那么可将酬劳金发给死者家属 。③ 抚恤金的供给有 了保障 海关死亡抚恤制度开始正式执行 。
死亡抚恤包括抚恤 申请 、抚恤调査 、抚恤实施 （使用 、保管 、投资 ） 、抚恤结果报告等 四个 阶段 。 职
员去世后 ，死者家属会向海关提出抚恤 申请或金登干代为 申请 ；抚恤事务负 责人 （ 金登干 ） 根据总税
务 司指示 ，对抚恤对象加以调査 确定抚恤对象 ， 防止 冒 领或根本不需抚恤的 情况发生 ；抚恤实施则
是根据被抚恤对象的实际情况 有针对性 的分别安排 抚恤金保管则针对社会生存能力较弱 的家属





有些海关职员 是家庭唯一经济来源 如该职员去世 ， 则导致寡母孤儿陷入绝境 如不抚恤则必然
流落街头。 如外班一位钤子手 巴栏丹 年进入海关 初任外班钤子手 ， 曾任三等验货 ， 年在
九江海关担任验货时死于任上 。 遗孀迫于生计 曾写信给赫德要求抚恤 。 考 虑到 巴栏丹在海关服务
十多年 ，赫德认为如果 巴栏丹遗留 了依靠他 的收人生活的直系亲属 ，如妻子或者孩子 ，可以给家属一
笔相当于巴栏丹一年薪水 的抚恤金 。 年 月 日 ，这位遗孀 以 巴栏丹的名 义正式提 出抚
恤 申请 赫德要求金登干对这位遗孀进行调查 。④
金登干根据指示采用 以下调查方式 ： 首先 ，金登干要求这位遗孀 向伦敦办事处提供如下两套证
件 她 的结婚证书和孩子们的受洗证书 ；教区牧师或地方行政长官的证 明文件 证明她 品行端正 、值
得 同情等 。 金登干仿照英国政府有关文官制度 ， 即 如果英 国政府职员在职期间 去世 他的遗孀 向英
国政府申 请抚恤金 ，即 需提供如此文件来主张 自 己 的利益 。⑤
其次 ，金登干委托伦敦办事处的律师霍金 司协助进行调査 ，霍金 司则派遣信差去偷偷观察 巴栏
丹太太的住宿 、生活 ，又访问她的邻居 。 经 明察暗访 ，霍金司 、金登干发现 ： 巴栏丹去世后 ，他 的遗孀
断绝生活来源 ，带着幼儿寄生在寡母身边 ，但是遗孀 的寡母亦无更好的生活来源 ， 只 是在 自 己家 中办
了
一个规模很小的寄宿制学校 ，带着几个小孩子 ， 落魄度 日 。 巴栏丹太太 自 己无谋生职业 为 了生活
也不得不准备改嫁等 。 在巴栏丹太太改嫁的那天早晨 ，金登干特地赶往教堂 ，找到为 巴栏丹太太 主
持第二次婚礼的牧师 ，进
一
步调查情况 。 金登干掌握遗孀 的具体情况后就 向赫德进行汇报 。 根据
金登干的调查结果 赫德告诉金登干要多照顾遗孤 ：
① 《 中 国海关密档 》第 卷 第 号 函件 第 — 页 。
② 《 中国海关密档 》第 卷 ，第 号 函件 第 页 ； 《中国海关秘档 》第 卷 第 号 函件 第 第页 。 类如包 罗这样的
人员可 以在 岁加 人海关工作挣钱养家 海关可 由此摆脱抚恤义务
。
③ 《中 国海关密 档 》第 卷 ，第 号 函件 第 页 。
④ 《 中国 海关密档 》第 卷 第 号 函件 第
— 页 。
⑤ 《 中国海关密档 》第 卷 ，第 号 函件 第 页 。
⑥
《 中 国 海关密档 》第 卷 第 号 函件 第
— 页 。
晚 清 海 关 洋 员 抚恤 制 度述 略
你 对巴栏丹 的事调查 的如此详尽 ，我对此表示感谢 。
在发 出 正式公函之前我先 写几行 ，就是说所有给的钱 都归 那 男 孩 。 因 此 ，请设法让他在他
那
一阶层的职业 中 挑他喜爱的行业去 当 学徒 ， 而 不要超过他 的地位 。 给 予补助 的 总 数将为
镑左右
，
镑应 用 来偿还 先生和作为他学徒的 费 用 ，其余 镑 可 用 来投资 ， 以便他 学 习 完
后
，
能有一笔相 当 不错的 资本 ，作为 开始 自 己谋生 时的储备金 。①
据此信可知寡居再嫁的 巴栏丹遗孀不能享有抚恤金的权益 但抚恤金却可 以降低这个女性 的 负
担 亦可为她的再嫁减少经济阻力 ，更重要的是 巴栏丹遗 留 的孩子得到较好安置。② 半年后 ，赫德 明
确告诫金登干 抚恤金受惠人应为死者的子女 ，而不是死者改嫁 的妻子 改嫁后的妻子 由 她的丈夫承
担生活费用 孩子的继父亦无权力分享这笔抚恤金 。 赫德令金登干必须牢记 ： 巴栏丹的遗孀 因 改嫁
失去 了被抚恤资格 抚恤金是用来解决孩子生计 、学徒费及 以后开设店铺的资本金 ，抚恤金 的保管 、
投资 、使用等由 巴栏丹 的朋友斯托里 、希尔负 责并需征求
一下孩子的意见 ，金登干作为抚恤金的支付
方对赫德负 责 ，霍金司作为海关法律顾问监督这笔钱的使用等 。
赫德给金登干的蒈告 形成一种惯例坚持贯彻 此后对去世的海关职员所进行的抚恤 ，如他妻子
去世或改嫁 抚恤金余额将 由 职员 遗孤享有 。
二
） 抚恤安排 ：屠迈伦 （ 抚恤案
年 月 ，琼州副税务司屠迈伦遭遇暴风不幸坠海去世 。④ 屠迈伦出 身低微贫困 家庭 ，妻子
亦然 他们夫妻亦无显赫亲属关照 。 屠迈伦去世后 ，这个家庭断绝生活来源 ，他们 的亲戚亦社会地位
低微 ，难 以帮助孤儿寡母生活 。 考虑到孤儿寡母没有其他遗产等收入来源 ，赫德就根据屠迈伦最后
个月 的薪水支付一笔抚恤金⑤给她们 总额约等于屠迈伦 年的薪水 （ 副税务司抚恤金 英镑 ） ，
但是屠迈伦和他的妻子均 出身于社会底层 ，赫德担心她们 自 己掌握不住抚恤金 的使用 ，就指令金登
干负 责 ，尽量使这份钱能够满足孤儿寡母长期生活和孩子将来 自立 的需要 。 为最大程度利用这笔
为数不大的抚恤金 在屠迈伦缺乏可靠亲友 的情况下 ，金登干联系海关法律顾 问霍金 司 和休假 的税
务司赫政 三人一起商议了抚恤金的使用以及投资策略 。 具体抚恤安排如下 ：
把男孩爱德华 詹姆斯 特威内姆 （ 即屠迈伦 的儿子 ） 送到旺兹沃思公地 的伊曼纽尔学校当
寄宿生 读书三年 每年 镑 ；
付给屠迈伦妻子 镑 ， 为屠迈伦儿子购置行装 ， 准备孩子入学教育 。 在 以后三年中 ，海关法
律顾问霍金司在圣诞节支付家庭 镑 ，复活节支付 镑 ，仲夏节支付 镑 ，作为他回家度假 的生活费
用等等
；
学费 由霍金司付给 由 学校办事员 申请领取 ；假 日津贴由孩子的母亲 即屠迈伦的遗孀 申请领取 。
上述各项形成
一份备忘录 ，赫政签字后分别送交学校办事员 、屠迈伦太太和霍金司先生。
除上述必须花销外 ，余款本金 以金登干 、赫政 、霍金司 三人名 义在银行定期存款 如想动用这
笔款项 须三人 同意 、签名方可 ；
霍金司可根据约定 动用银行定期存款的利息和 镑现金 保证屠迈伦家庭 的短期开支 。
① 《 中 国海关密档 》第 卷 第 号 函件 ，第 页 。 先生应当指 的是孩子 即将投奔 的技术指 导老师 ，原档案因年代久远字
迹模糊
，
难于判定该 人具体 名字 。
② 《 中 国海关密档 》第 卷 第 号 函件 第 页 。
③ 《 中 国海关密档 》第 卷 第 号 函件 第 页 。 斯托里和希尔是 巴栏丹生前 的朋 友 ，赫德 委托这些人作为监 护人 代替
巴栏丹的孩子掌管这笔抚恤金 的保管 和利用 。
④ 屠迈伦在担任琼海关税务 司时职位等级是 副税务 司 ， 年薪 英镑 。
⑤ 抚恤金最终发放数 额 取决于死者最 后
一个季度薪酬 状况。 然后以该季度薪酬 为基准 计算 出
一年的薪酬额度 ， 由 此得 出 一
定服务年 限的养老金总额 。
⑥ 《 中 国 海关密档 》第 卷 第 号函 件
，
第 — 页 。
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金登干等三人设计 的抚恤方案较为妥善 如果屠迈伦的男孩去世 ，抚恤金余额 ， 即银行定期存款
不会受损失 ，如果屠迈伦遗孀去世 ，抚恤金余额亦不会损失 。 年后 ， 抚恤金余额 尚 有 英镑 ，
屠迈伦 的孩子长大后品德不佳 屠迈伦太太 因健康不佳而卧病 但限于她不 能动用抚恤金而无法得
到医治 ， 只 能在家等死 。 年 月 ， 金登干与赫政 、霍金 司协商处理抚恤金余款 。 他们考虑到屠






分利用 ，尽量满足家属 的需求 。 有些海关洋员家属 出身低微 、社会生存能力较弱 ，格外需要海关帮助
他们妥善利用抚恤金 在不影响他们正常生活 、教育等必须开支的情况下 ，缩减不必要开支 设计投
资方案 ，希冀借此抚恤金可保值增值 。 如幸 国赖 （ 的情况就须如此办理 ， 幸国
赖原为江汉关职员 ， 因病被调 口到 闽海关工作 原本寄望一边工作一边疗养 以恢复健康 ， 但他到闽 海
关后很快死亡 ，在去世前数月 也没有给妻子寄钱 ，还欠下一笔债务 （ 需海关代其偿还 ） 。 他的 妻子 因
不善安排家庭财务 在幸国赖不给家里寄钱的情况下 曾 借贷若干 ，故 而幸国赖家属 的抚恤更需格外




般直接交付抚恤金 即可 。 如阿礼 国 （ 的
儿子劳德 （ 在海关服务期间 患病 ， 因治疗 、休养不及在归国后去世 妻子生产后亦因病










④经协商这笔抚恤金就 由 阿礼 国来安排 。 年闽 海关 副税务司 惠
达 （ 跳楼 自 杀 ，次年赫德 曾直接邮寄银行支票给惠达太太 ， 因较熟悉其家庭状况 （相对
良好 ） ，赫德直接就告诉金登干不须再为遗孀计划什么 ， 因遗孀 自 己 可 以很好地利用这笔钱 。⑤ 年





海关抚恤金在被使用后 ，如果被抚恤的 幼儿 已长大并可独立谋生 ，海关把剩余的抚恤余额交给
被抚恤人处置 就此卸下抚恤责任 。 年 ，浙海关税务 司狄妥玛 （ 因 病去世 ， 留下一
个没爹没娘 的幼儿迪克 （ 需要海关抚恤 。 海关不仅支付抚恤金也要代为处理死 亡








参加英 国皇家陆军 以军队薪水独立谋生 。 年






种奇特的 接班安排 ， 即安排死亡职员 的子弟后人长大成
① 《 中 国 海关密档 》第 卷 第 号 函件 ， 第 — 页 。
② 《中 国海关 密档 》第 卷 第 号 函件 ， 第 — 页 。
③ 《 中 国海关密档 》第 卷 ， 第 号 函件 ， 第
—
页 。
④ 《 中 国海关密档 》第 卷 ，第 号 函件 第 页
。
因资金紧张 ，海关没有现金支付 劳德的养老金直接转化为抚恤金 。
⑤ 《中 国海关密档 》第 卷 第 号 函件 第 页 。
⑥ 《 中 国海关密档 》第 卷 第 号 函件 ，第 页 。
⑦ 《 中 国海关密档 》 第 卷 第 号 函件 第 页 。
晚清 海 关 洋 员 抚 恤 制 度述略
人后接班 。 安排死亡职员 的亲属接班 ，其 处是可帮助改善死亡职员 的家属 生活状况 ， 亦可借此 中
断海关的抚恤责任 。 在执行接班制度时 ， 内班 、外班之间严格分开 ， 即若死亡 职员 属于 内班 ，那 么其
子弟可优先安排在海关内班工作 ；如果 是外班人员 ， 他的子弟安排在外班做钤子手 ， 内 、外班界限分
明 。 如烟台海关总巡卡本上尉因公殉职 ， 时隔多年 ， 他的女儿客本太太为 自 己 的 儿子 向 赫德 申请职
位 ，赫德仅允诺给
一
个外班钤子手 岗位 。 死亡职员 子弟接班亦须通过考核 ，若孩子不成材 ， 海关会
拒绝接班 。 德都德的孩子德维世曾经接班 ， 年 月 亦因 劣迹过甚被海关开 除 ， ②屠迈伦 和惠达
的孩子长大后成为游手好 闲的恶少 金登干据实汇报后海关不再考虑他们的接班问题 。
除
一
般去世职员有遗孤寡母需要照顾外 海关还有抚恤特殊情况 。 如 年 月 加入海关工作
的英 国人穆利 ， 年他曾在广 州 、福州 任二等帮办 ， 年溺 水死亡 。 一个德 国女孩 曾与他谈婚
论嫁 ， 同居数载 这个女孩的所有储蓄和穆利的储蓄
一起存在穆利的银行账户 。 穆利去世后 ，这名德
国女孩向赫德 申请抚恤 。 赫德调査后支 付 镑予 以抚恤 。④ 再如缉 私税 务 司 葛雷森 （
因病去世 ， 因他未婚 ，兄弟较多但 已在美 国有 自 己 的事业 ，一个独身未嫁 的姐姐长期与他
一
起生活 亦无职业及其他生活来源 ，葛雷森患病到去世期间
一直 由 他的姐姐照顾 。 葛雷森去世后 ，需
要抚恤的就是葛雷森的姐姐 抚恤金最后 由他姐姐享用而没有分给葛雷森的兄弟 。 ⑤
结合 以上几起抚恤金安排的案例 我们可 以发现 ，在海关职员 在服务期 间去世 ，海关根据该职员
的最后工作月 份的薪水 ，支付
一
笔相当于一年薪水 的抚恤金 。 抚恤金除尽量以 最少 的资金满足孤儿
寡母 的生活需要 、偿还债务 、 孩子教育外 ，剩余资金采取安全投资方式保证该笔资金保值升值 。 尤其
是对于那些社会生存能力不强的孤儿寡母 ， 金登干组织律师霍金司 和其他海关高管人员参 与安排 ，
或与死者亲友妥善协商 制定 出 对孤儿寡母最有利的 抚恤金使用与投资策略 ，既可 以应付孤儿寡母




以便长大后可在社会 自 立 ； 或者
在孩子长大成人后 通过考试参加 中 国海关工作 。 总之 抚恤金最主要 的还是照顾毫无社会生存能
力的 孩子 如果遗孀因改嫁而获得其他生活来源则 自动失去抚恤金使用权 。
病残抚恤
海关对于洋员病残并没有专门抚恤规定 ， 亦无另 外经费支出 ， 只 有额外 的 酌情 照顾 。 某 职员 因
伤残 、患病而辞职 ，可 以获得应得的那部分养老金 ； 如果坚持工作导致死亡 也可 以按照 年 月






般情况下 对于海关职员 因工作而病患者 如果身体可以坚持 ， 职员 自 己又不主动提出休假
疗养 ，海关会安排职员到福州 、烟台两地工作兼疗养 ，如死亡则按照死亡抚恤处理 。 如北海关税务 司
惠达 、江汉关职员幸国赖 他们患病后调到福州边工作边疗养 ，但惠达跳楼 自 杀去世 ，幸 国赖病死 。
另一种情况则是海关职员 可以在 自 己受伤或患病 的时候请假 回 国疗养 ，按照休长假处理 ，期
间半薪
，但半薪最多支付两年 ，两年后可保 留海关编制 、继续休假但没有薪水 。 如 日 籍职员 杉矶太郎
和英籍职员 贝 特勒 ，他们在义和 团运动中健康受损 ，杉矶太郎病倒 ，海关允他长期休假但让他 自 费治
疗 期 间曾进行多次手术 最终去世 海关和他之间 ， 因他 已经休假超过两年而撇清了经济关系 ，没有
① 《 中 国海关密档 》第 卷 第 号 函件
，
第 页 。
② 《 中 国海关密档 》第 卷 第 号 函件 第 页 ； 《 中 国海 关密档 》第 卷 第 号 函件 第 页 。
③ 《 中 国海关密档 》第 卷 第
■
？ 号 函件 ， 第 页
。
④ 《 中 国海关密档 》第 卷 第 号 函件 第 — 页
。
⑤ 《 中 国海关密档 》第 卷 ，第 号 函件 第 — 页 ；第 号 函件
，
第 — 页 。
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伤残和死亡抚恤 ； 英籍职员 贝特勒因义和团期间健康受损 ，精神恍惚 ，险些卧轨 被人拉
一把跌 出轨
道外 但双腿粉碎性骨折 。 经治疗后 ，赫德安排他到气候较好 ，工作量较少 （ 他有新婚妻子随身照顾









上岗前检査健康状况 ，如果身体不合格就不让上岗 ，令其继续休假 、 自 费疗养 。 原本海关在招
聘时检查健康状况 ，休假结束后忽视职员健康检查 ，但有个别职员休假 回到工作岗位后又因病去世 ，
赫德令金登干为休假职员办理健康检查 不适宜继续海关工作 的将不得返 回 中 国上 岗 ，亦不得在海
关伦敦办事处兼职工作 。④
支持海关职员在身体或精神不合适 （ 继续任职的 ） 情况下辞职 ，辞职后按正常情况下发放养
老金 。 赫德担心职员 在工作中死亡对职员 本人及其家属均不利 ，亦对海关形象影响不佳 ，极力摆脱





他辞职并按规章制度付给他养老金 英镑 。 ⑤
中法战争时 ，赫德安排法国籍职员 或休假或调 离南方 口 岸 ， 以免 中国军 民对这些法 国人采取
暴力行为造成伤害 ； 甲午战争时 赫德担心 日 军进人北京 ， 就把 已婚 的职员 及其家属调 口到南方 ，安
排一些较为年轻的单身汉职员到北京海关总署 ，准备应付 日军进入北京后的局面 。





句话 但海关经过不断实践 趋 向完善 ，形成 了较妥当
有效的制度 。 通过上述抚恤案例讨论分析 ，我们基本可以对海关洋员抚恤制度做 出一个概略总结 ：
抚恤金的关联人 ：海关抚恤制度中 ，抚恤金的 所有人是海关而不是死者或死者家属 ， 总税务司
赫德代表海关掌管抚恤金的所有权 、支配权 受益人是死者遗留 的 、需他赡养 的直系 亲属 ，
一
般为死
者 的妻子 、孩子或依靠他赡养的父母 、年幼 的兄弟姐妹 保管人是死者可以信赖 的 ，且有
一定社会谋
生和活动能力 的亲友 ，如缺乏合适人选 可 由休假的海关高级职员参与 ，和海关法律顾 问一起承担保
管人角色 负责投资 、保管和按期支付受益人必须 的小额花销 。 金登干作为海关总税务司代表 是抚
恤金直接的 经办人 须妥当安排抚恤方案 ， 力求遗孤得到抚养和教育 保证他在长大成人后可 自立谋
生或根据海关用人状况予以招考 。
在具体抚恤过程 中 ，金登干是晚清海关总税务 司 的助理 、代表
一
般作为抚恤金的 直接 支付人 ，
霍金司作为海关法律顾问 ，是抚恤金保管 、使用的监督人 ，死者亲属 、故 旧组成小型委员会 ，委员会是





位不高见识不足 、生存能力不强 ， 明显属于弱势群体 若无合理 的避嫌或监督机制 ，难保不被居心不
① 《 中 国 海关密档 》第 卷 第 号函件 第 页 ；第 号函件 第 页 。
② 《 中 国海关密档 》第 卷 第 号函件 第 页
；
第 号函件 第 — 页 ；第 号函 件 ， 第 页 。
③ 《新关题名录 》 年 ， 卯 年 年 上海 ： 中 国海关造册处 出版 。 。
④ 《 中 国 海关密档 》第 卷 ，第 号函件 第 页 。
⑤ 《 中国海关密档 》第 卷 第 号函件 第 — 页 ； 第 号函件 第 — 页 。 出 差 在这里指的是在 北洋海军
担任 教官职务 。
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晚清 海 关 洋 员 抚恤 制 度述 略
良的办事人员 所恐吓 、蒙蔽 ， 以致抚恤受益人利益受损 。
抚恤金的受益人 ：海关所提供的抚恤金 一般是优先照顾死者所遗 留下 的未成年 的孩子 ，并尽
量为未成年的孩子提供较好 的教育 ，直到将来孩子可 自 食其力独立生活 ，其次则是遗孀 遗孀如不改
嫁则可与孩子们一起使用这份抚恤金 再次之 假如死者未婚 但还有生活来源紧张拮据 的父母亲或
年幼 、未婚 、未有生活来源的兄弟姐妹 留在人世 ，平 时都依靠这个海关职员 的薪水 为生 ，去世后这些
直系亲属需要照顾 ，那么就把这笔抚恤金 留给他们使用 。 子弟们成年 自立之后 ，这笔抚恤金 由 孩子
们在赡养老人的前提下 ， 可共 同 分享这笔抚恤金及其所衍生的 利益 ，海关不再有道义 和法律责任 。
总之 ，抚恤对象是是严格指定的 ， 主要是死者身后 留下的 、 一直以死者薪水收人为生活来源的 、 需要
他长期抚育或赡养 的直 系亲属 。
抚恤工作程序 ：
一般需要抚恤申请 、抚恤调查 、抚恤安排实施以及抚恤结果报告等程序 。 在抚
恤金发放之前 ， 需要抚恤 的死者家属或金登干代向海关总税务司提出抚恤 申请 请求帮助 ；而后有关
负 责抚恤 的人 （金登干 ）等对抚恤对象加 以调査 确定抚恤对象 ， 防止 冒 领或根本不需抚恤 的情况发
生
；
抚恤安排则是根据被抚恤对象的 实际情况 ，有针对性 的分别安排 保证抚恤金的正确使用 、保值
增值 抚恤实施则是金登干或海关伦敦办事处律师霍金司与有关抚恤保管人 、受益人 如死者妻子和
死者亲友 签署协议 ，从制度上保证抚恤金 的发放和正确使用 ，不被贪污 、 冒领 抚恤结果报告则是对
上述工作做
一总结 ， 向总税务司及时汇报抚恤方案并在整个抚恤程序结束 、 海关责任结束后 向 总税
务司汇报抚恤结果 。
抚恤金的数额和保管 、使用 ：海关职员 去世后 ， 海关根据该职员的最后 工作 月份 的薪水 ， 支付
一笔相当于一年薪水的抚恤金 。 抚恤金 除以较少 的资金满足孤儿寡母的生活必须开 支 、偿还债 务
外 尽量安排子女的教育 为他们 以后谋生 自立做准备 ，抚恤金余额采取最安全 的投资方式 ，保证该
笔资金保值升值 。 尤其是对于那些社会生存能力不强的孤儿寡母 ，金登干特别制定出对孤儿寡母最
有利的抚恤金使用与投资策略 保证抚恤金的有效利用 ，既可以满足孤儿寡母 的 日 常开销 ，也使遗孤
得到接受应有 的教育 ，或安排遗孤做学徒掌握
一
门技艺 ， 以便长大成人后可在社会 自 立生活抚养家
人
；或者在遗孤长大成人后通过考试参加中 国海关工作 。
社会生存能力较强的死者家属 ，一般直接交付抚恤金 ，海关并不参与抚恤金投资 、使用等 。 海关
的责任在支付抚恤金之后 即告完结 。
抚恤金的法律地位 ：抚恤金不是死者遗产 或其家属 的 财产 ， 是总税务 司额外支付给死者家属
的补贴 法律上仍属于海关财产 海关对于抚恤金的使用有最终决定权 从而保证抚恤金不被滥用 、
盗用 、 冒用
一
旦 出现不当海关可随时收回这份财产 。 如果海关直接将抚恤金下发给死者家属 ，一旦
这个家庭有不适合被抚恤但作风霸气 、泼辣或阴险刁诈的故 旧亲属或许会觊觎这份财产 ，欺骗 、敲诈
勒索 、强硬霸 占或蒙蔽盗用抚恤金 的情况难免不会发生 。 海关强调抚恤金是海关财产 ，在最大程度
上保护了那些需要被抚恤 的 、缺乏谋生能力 的直 系亲属 ，尤其是已 经丧失劳动能力 的孤寡老人和 尚
没有劳动能力的幼小儿女 。
总的来说 抚恤制度作为
一种管理制度惯例得 以长期贯 彻执行 ， 是海关诸多非正式制度 中 的一
种 ，既有制度移植的痕迹又带有一定 的灵活性 。 抚恤制度调 整了海关与洋员 、洋员家属之间 的经济
关系 ，让职员 在工作 中尽心尽责而无后顾之忧 ，能 以较少金额 的抚恤金解决抚恤难题 ，又不导致抚恤
金之虚靡 ，亦不会引发死者亲属之间对抚恤金的 争夺 制度上 的漏 洞较少 。 但海关的抚恤存在一定
的局限性 如对死者遗孀的歧视 缺乏病残抚恤制度及执行的随意性较大而引发其他职员 的不满 。
通过海关洋员抚恤制度的讨论 我们亦发现晚清海关洋员高薪但生活不
一定幸福 。 西方洋员 虽
然是主动到海关求职 但任职后执行不平等条约 沦为西方列强的侵华工具 。 其死亡 （ 下转第 页 ）
2 0 世 纪 年代 前 期 重 庆银行公会对 政府 金融 法 规 的 因 应
以其雄厚之资金多多投放于生产事业 ，并承做转抵押及重贴现 ，减低此项借款之利率 ， 以周转商业银
行之资金 使其勇 于投资生产事业
”
。 公会主张让中央银行投资于生产事业 ，这有违中 央银行职能
与业务规定 而让中央银行办理转抵押或重贴现 ， 不失为重庆银行公会提出 的 良方妙药 。 这
一
建议
对于进一步发挥中央银行职能 ， 限制商业银行 囤积居奇 ， 引 导商业银行投资工农业生产事业会产生






之强迫 ， 以免资金雄厚乐于投放者不能多所尽力 ，而资金较弱者力不从心者 反觉棘手
”
。 该公会强
调对于生产建设事业的资金投放 ，不应做硬性规定 ， 应遵循量力而行 的原则 ， 即 本着 以 中央银行为
主 、商业银行为辅之原则 ， 主要是考虑到尽最大可能发挥其功效 。
财政部对银行的 资金运用问题采取积极引导和相对限制并行的举措 ，在极力倡导银行运用资金
扶助工农事业发展的 同时 ，从很多方面限制银行的商业投资 ，本身体现 出财政部宗 旨 。 该部 积极 引
导银行运用资金投资 便利工商事业发展 促进经济增长 ， 这是财政部 的基本出发点 。 这反映出 重庆
国民政府担忧银行 以此将资金用作投机生意 ， 引 起负面影响 的顾虑 。 当然 ， 这会造成政府 当 局金融
部门对商业投资严格限制 的结果 并招致银行业同业团体及银行业 的抱怨及眼前利益的损失 。
近代战争的胜否很大程度上取决于经济实力 的强弱 。 抗 战时期 ， 敌伪 金融破坏严重 ， 因而对大
后方存款 、放款 、资金运用管理关系到后方金融的安全 、稳 固及从经济层 面增强抗战实力 。 重庆 国 民
政府期望通过战时金融法规执行巩 固后方金融 ，投机经营 ， 防止银行业 囤积居奇 ，促使金融业稳健经
营
，
稳步发展 ， 以增强抗战实力 。 银行公会及会员行
一
方面在政府监管及银行业经营 中 的重大焦点
问题上展开交锋 看出战时金融法规某些不合理方面 ， 提出建言呈请调整 ， 得到政府采纳 ，这也是该
会对抗战时期大后方金融制度建设做 出贡献 也有助于维护 同业利益并有益于银行业务的 发展 ；另
一方面该会还 出于银行眼前利益及 巨额收益的考量 ， 为维护 同业非正规制度甚至行业陋 习 ，也提 出
不合理要求 ，为政府当局拒绝后 ，不得不牺牲眼前利益执行政府法规 ， 引 导会员 行稳健经营 ，正 常运
营资金 ，投人工农业建设 。 重庆银行公会与财政部就所颁金融法规制度的交涉 、交锋 ， 不仅体现出银
行业与 国 民政府在是否遵行金融法规、制度等方面 的分歧与配合 ， 而且反映出 国 民政 府对银行 业既
监管又扶持的多重策略 ，也说 明重庆银行公会及会员 行与政府 当局之间 合作 、协调 的 良好关系 。 总
之
，
银行公会及会员行遵行 、完善政府金融法规 ， 为防止投机经营及物价上涨 ， 为巩 固后方金融 ，为促
进大后方工农业经济发展 ，为抵制 日 伪金融破坏并增强抗战经济实力做 出 了重要贡献。
上接第 页
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则是西方列强侵华所支付的成本之一部分 可见西方列强在侵华 中也牺牲 了部分本 国公 民利益。 但
颇具讽刺意味 的是 中 国政府为这部分侵华成本买单而支付抚恤金 。
① 《金融研究社修订金融法规之建议 ： 量力承办生产建设事业放 款配合政府 与 中央银行共策进行 》 年 月 日
，
档 案号
② 《金融研究社修订金融法规之建议 ： 量力承办生产建设事业放 款配合政府 与 中央银行共策进行 》 年 月 日 ， 档 案号
。
